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蠢．路線別収支の推計方法
本資料は公官公庁や企業が公開する入手可能な資料、
即ち運輸省大臣官房情報管理部統計課編「航空輸送統計
年報」（昭和 46−61年）、全日本空輸株式会社「有価証
券報告書（損益計算書・付属明細書）」（第 22−37期）
および、全日本空輸株式会社編「全日空時刻表」（昭和
46年 4月－62年 3月）などをもとに、一般に「45・47
体制」と呼ばれる規制下における国内線の路線別収支を
推計し、各年度の路線別損益およびその対前年比を示し
たものである。航空会社における各年度の営業収支なら
びに、その結果としての損益は有価証券報告書に示され
ているが、路線別となると知るよしがない。そこで本資
料の作成にあたり、以下の方法で運航コストと運賃収入
を路線別に推計し、損益と対前年比を算出した。
1．路線別運航コストの推計
各路線の運航コストはそこで使用される機材の型式に
よって相違する。それ故、機材が異なれば運航コストが
相違するし、同じ機材であっても型式が違えば運航コス
トも異なる。これらの事例として、前者ではプロペラ機
とジェット、後者ではジャンボ機の初期 100型と新鋭
機 400型などの運航コストの違いか挙げられよう。こ
れらのうち、後者は詳細が不明なため無視するにして
も、前者については無視できない。そこで本資料ではプ
ロペラ機とジェット機の運航コストについて、両者の生
産性の違い（両者の座席数と座席キロの構成比の比較）
をもとに推計した。その算出手順は次の通りである。
漓 昭和 54年まで「航空輸送統計年報」に座席数の
記載がないため、まず（座席キロ／運航距離）にて
各路線の座席数を算出し、これをもとに（各路線の
座席数／国内線総座席数）より算出した数値を各路
線の座席数構成比とした。
滷 （各路線の座席キロ数／国内線総座席キロ数）よ
り算出した数値を座席キロの構成比とした。
澆 上記漓・滷をもとに、（（プロペラ機路線あるいは
ジェット機路線の総座席数）／（国内線総座席数））／
（（プロペラ機路線あるいはジェット機路線の総座席
キロ数）／（国内線総座席キロ数））より修正比をも
とめ、これをプロペラ機路線とジェット機路線間に
おける運航コストの格差とした。
潺 各路線の運航コストは、（国内線運航に対する総
費用に滷の座席キロ構成比を掛けて数値／澆で算出
した修正比）をもって推計した。なお、同年度にプ
ロペラ機とジェット機が併用された路線について
は、プロペラ機・ジェット機それぞれ個別に算出
し、合算したものを推計値とした。
2．路線別運賃収入の推計
運賃収入は旅客・貨物・郵便の三つがある。旅客運賃
のうち、普通運賃に位置づけられる往復運賃、団体運賃
および観光旅客に対するバルク運賃はそれぞれ異なる割
引が適用されている。貨物運賃もその価値に対する賃率
と重量に対する賃率によって決定されている。それ故、
統計に示された旅客数や貨物の取扱高だけでは正確な運
賃収入の算出が不可能であった。そこで下記の手順をも
って各路線の運賃収入を推計した。
漓 客運賃収入は、（各路線の片道普通運賃×各路線
の需要）により路線収入額（A）を求め、（各路線
の（A））／（A）の合計値）により各路線の構成比
（B）を算出し、（損益計算書・付属明細書で示され
た旅客収入×（B））により推計した。
滷 貨物運賃収入は上記統計に記載された貨物と超過
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手荷物を加えたものを（A）とし、郵便運賃収入は
上記統計に記載された各路線の郵便取扱量を（A）
とし、以下漓と同様の方法で推計した。
澆 運賃の改定があった場合は、当該月の日数に対す
る旧運賃適用日数および新運賃適用日数の比率を求
め、これに月刊の旅客数を掛けて新旧の運賃収入を
算出し、その合計を推計値とした。
蠡．資料の限界
本資料では、離島路線や沖縄線に対して交付された補
助金や優遇措置を反映されていない。先述の推計を加え
ると、正確な数値に基づくものでないと言うところに本
資料の問題点が存在し、そこに資料としは限界がある。
しかし、以下の資料を利用するに際し、これらの問題点
を踏まえることにより、規制下における国内線経営につ
いて推察が可能であることを記しておきたい。
本資料作成で利用した資料
1．運輸省大臣官房情報管理部統計課編「航空輸送統計年
報」（昭和 46−61年）秀研社（http : //toukei.mlit.go.jp
/koukuu/koukuu.html）
2．全日本空輸株式会社「有価証券報告書（損益計算書・
付属明細書）」大蔵省印刷局（第 22−37期）
3．全日本空輸株式会社編「全日空時刻表」（昭和 46年 4
月－62年 3月）
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